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 今後は、本研究結果を踏まえた基礎および臨床研究の立案が望まれる。  
山 元  良 
Hydrogen gas distribution in organs after inhalation: Real-time monitoring of tissue 
hydrogen concentration in rat 
（吸入水素ガスの臓器分布：ラットにおける組織水素濃度のリアルタイム測定）  
